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Teksti analüüsi rakenduse kasutusjuhend 
 
1) Tuleb täita kolm lahtrit - sisestada identifikaator, valida keel ja kopeerida tekst ning 
vajutada nupul "​Analüüsi teksti​​" 
2) Seejärel saab analüüsitud teksti sõnade andmeid ükshaaval vaadata, liikudes sõnade vahel 
nuppudega "​Eelmine sõna​​" ja "​Järgmine sõna​​". Eestikeelsete sõnade puhul saab 
abstraktsust määrata vajutades vastaval hinnangu väärtuse kastil. Hinnangu 
salvestamiseks andmebaasi tuleb vajutada nupul "​Salvesta​​" (selleks on vajalik kasutajaga 
sisse logida) 
3) Üksikute sõnade andmete all näidatakse andmeid kogu teksti kohta. Andmete 
salvestamiseks andmebaasi tuleb vajutada nupul "​Salvesta teksti analüüs​​" (vajalik 
kasutajaga sisse logida) 
4) Mõne teise teksti analüüsimiseks tuleb vajutada nupul “​Uus tekst​​”, mille peale 
tühjendatakse kõik lahtrid, seejärel saab analüüsimiseks sisestada mõne teise teksti. 
5) Lõpus näidatakse eraldi tabeleid salvestatud eesti- ja ingliskeelsete tekstide kohta. Tabeli 
andmete allalaadimiseks tuleb vajutada nupul "​Laadi alla Exceli formaadis​​". Vajutades 
mõnel eelnevalt salvestatud tekstil tabelis, avatakse selle teksti andmed tabeli kohal 
